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Gli obiettivi / 1
Conoscenze
● le modalità di gestione della formazione in 
ambito Unione Europea: la ripartizione delle 
aree geografiche, gli ambiti di intervento, 
l'allocazione delle risorse
● le caratteristiche dei fondi strutturali e dei 
programmi comunitari
● le modalità di erogazione e gestione dei 
finanziamenti europei
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Gli obiettivi / 2
Competenze
● 1. redigere un progetto di formazione
● 2. adottare un approccio progettuale adeguato 
alla realizzazione di interventi complessi a 
dimensione nazionale e sovranazionale
● 3. adottare elementi di project management 
legati alla gestione di un progetto
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Gli obiettivi / 3.1
Abilità 
● identificare gli ambiti da evidenziare in un 
progetto formativo
● adottare uno schema logico per la stesura di 
progetti formativi
● utilizzare un linguaggio progettuale adeguato 
alla dimensione europea
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Gli obiettivi / 3.2
Abilità 
● identificare le possibili fonti di finanziamento
● ipotizzare le possibili partnership
● progettare in coerenza con il bando / fonte di 
finanziamento individuato
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Gli obiettivi / 3.3
Abilità 
● adottare un approccio metodologico di project 
management
● utilizzare strumenti di controllo dell'andamento 
delle attività
● gestire la partnership
● adottare strumenti di monitoraggio
● identificare i criteri e le modalità di valutazione 
del progetto
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Il programma / 1
Primo Incontro  → La progettazione in 
ambito europeo: i temi di base (21 febbraio 
2015 ore 8.30-12.30)
Contenuti:
● Europa 2020
● I fondi strutturali dell'UE
● Il Fondo Sociale Europeo
● I Programmi Comunitari 2014-2020
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Il programma / 2
Secondo Incontro  → La progettazione 
complessa e la sua gestione (28 febbraio 
2015 ore 8.30-12.30)
Contenuti:
● La progettazione di interventi complessi
● Progettare per competenze
● Il Project Cycle Management
● I ruoli di progettazione e gestione dei 
progetti
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Il programma / 3
Il monitoraggio e la valutazione (6 marzo 
2015 ore 15.00-19.00)
Contenuti:
● Principali aspetti dei regolamenti europei
● Il monitoraggio e la valutazione degli 
interventi complessi
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Il programma / 4
Quarto Incontro  → La progettazione vera e 
propria (7 marzo 2015 ore 8.30-12.30)
Contenuti:
● Call for Proposal
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Il programma / 5
Quinto Incontro  → La gestione di un 
progetto / 1 (13 marzo 2015 ore 15.00-19.00)
Contenuti:
● Analisi di un caso vero e proprio 
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Il programma / 6
Sesto Incontro  → La gestione di un progetto 
/ 2 (14 marzo 2015 ore 8.30-12.30)
Contenuti:
● Analisi di un caso vero e proprio 
